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KOKONAISVARASTOT VÄHENTYNEET, VALMISTEVARASTOT KASVANEET
Tilastokeskuksen varastotilaston mukaan teollisuusyritysten ainei­
den ja tarvikkeiden varastot laskivat vuoden 1977 ensimmäisellä 
neljänneksellä noin 14,1 % ja valmistevarastot kasvoivat noin 
8,3 %. Tämä pääasiassa aiheutti kokonaisvarastojen vähenemisen 
noin 3,2 %:1 la.
Kokonaisvarastot vähenivät lähes kaikilla toimialoilla. Voimak- 
kaimmin vähenivät maaöljyn jalostusteollisuuden ja elintarvike­
teollisuuden varastot. Kokonaisvarastot kasvoivat metallien 
perusteollisuudessa, muussa metalliteollisuudessa ja kemialli­
sessa puunj alostusteol 1 isuudessa.
Aineiden ja tarvikkeiden varastot vähenivät lähes kaikilla toimi- 
aloilla. Huomattavaa kasvu oli vain metallien perusteollisuudessa, 
noin 26,4 %.
Valmistevarastot kasvoivat useimmilla toimialoilla, erityisesti 
metallien perusteollisuudessa noin 31,6 %. Puunjalostusteollisuu­
dessa kasvu oli noin 12,8 %.
DE TOTALA LAGREN HAR MINSKAT, LAGREN AV FÄRDIGVAROR I EGEN TILLVERKNING HAR ÖKAT
Enligt statistikcentralens lagerstatistik har industrins lager 
för material och förnödenheter under första kvartalet 1977 
minskat med ca 14,1 % och lager av färdigvaror av egen tillverk- 
ning ökade med ca 8,3 %. Pa grund härav minskade de totala 
lagren med 3,2 %.
De totala lagren minskade inom närä nog alla brancher. Mest 
minskade petroleumraffinaderiernas lager och 1 ivsmedelsindustrins 
lager. De totala lagren ökade inom metal 1industrins basindustri, 
inom den övriga metallindustrin och inom den kemiska träför- 
ädlingsindustrin.
Lagren' för material och förnödenheter minskade inom de fiesta 
brancher. En märkbar ökning skedde enbart inom metallernas bas­
industri, ca 26,4 %.
Lager av färdigvaror av egen tillverkning ökade inom de fiesta 
brancher. Speciellt gällde det da metallernas vasindustri 
ca 31,6 %. Inom träförädlingsindustrin var ökningen ca 12,8 %.
Huomautus: Tietosisältöä, tiedustelumenetelmiä yms. on selostettu tilasto- 
tiedotuksessa TEOLLISUUSYRITYSTEN NELJÄNNESVUOSITTAINEN VARASTO- 
TILASTO IV 1974 - IV 1976 Ennakkotietoja, julkaisusarja YR 1977:14
Anmärkning: Uppgiftsinnehallet, utredningsmetoden m.m. har närmare utretts 
i statistisk rapport INDUSTRIFÖRETAGENS KVARTALSVISA LAGER­
STATISTIK IV 1974 - IV 1976 Förhandsuppgifter, publikations- 
serien YR 1977:14.
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TAULU 2 TEOLLISUUDEN VARASTOT TOIMIALOITTAIN 31.3.1977 
TABEI.L 2 INDUSTR1NS LAGER NÄR1NGSGRENVIS 31.3. 1977
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Toimiala
Näringsgren
TOL- 
nume ro 
NI-
nummer
Käypiin hintoihin 
Tili löpande priser
Joulukuun 1974 hintoihin j 
Tili priserna i december 1974
M i1j . mk Muutos edel­lisestä nel- 
j änneksest ä 
Förändring f rl n före- 
gäeude 
kvartal 
X
Muutos edel­
lisen vuoden vastaavasta 
ne 1 j nnnck- 
sestä
FÖrändri ng 
f iän mol sv. 
kvnruil ffire- 
gäeiulr Sr X
Milj. mk Muutos edel­
lisestä nel- 
j änneksestä 
Förändring 
frän före- gäende 
kvartal 
X
Muutos edel- 
1isen vuoden 
vastaavasta 
nelj ännek­
sestä
förändring 
f rän motsv. 
kvartal förc- gäende ir X
Yhteensä — Summa 3 31 414,8 - 1.0 * 7.9 25 548,2 - 3.2 - 0,6
Erittelemätön teollisuus — 
Ospecificerad tillverkning 30 5 756,2 - 1.6 ♦ 5,5 4 800,5 - 3,6 - 2,8
Elintarvikkeiden valmistus — 
LivsmedeIstillverkning 311,312 1 908,3 - 16,0 + 24,2 1 401,6 - 18,2 + 9,6
Juomien ja tupakkatuotteiden 
valmistus — Dryekes- och 
tobaksvarutillverkning 313,314 410,5 - 2,2 + 8,2 290,6 - 6,4 - 3,9
Tekstiilien ja vaatteiden 
valmistus — Textil- och- 
beklädnadsvarut illverkning 321,322 1 980,8 - 0,7 + 14,0 1 593,1 - 2,6 + 3,6
Nahan, turkisten, nahkateos- 
ten ja kenkien valmistus — 
Tillverkning av läder, päls- 
skinn, lädervaror och skor 323,324 260,7 + 1.7 + 13,6 195,7 - 2,6 + 2,0
Puutavaran paitsi puukalus­
teiden valmistus — Trävaru- 
tillverkning, utom ncbel- 
tillverkning 331 1 625,3 + 4,6 + 13,6 1 419,6 - 2,6 - 4,1
Ei-metallisten kalusteiden 
valmistus — Tillverkning av 
möbelvaror, utom av metail 332 396,1 + 1,3 + 8,2 320,1 - 8,0 - 16,4
Massan, paperin ja paperi­
tuotteiden valmistus — 
Massa-, pappers- och 
pappersvarutillverkning 341 3 236,4 + 5,7 - 5,3 2 854,9 ♦ 3,3 - 7.3
Graafinen tuotanto, kustan­
nustoiminta — Grafisk pro­
duktion, förlagsverxsamhet 342 782,7 - 16,6 - 8,9 471,7 - 19,7 - 20,7
Kemikaalien ja muiden kemial­
listen tuotteiden valmistus — 
Tillverkning av kemikalier och 
andra kerni ska produkter 351, 352 1 413,9 + 2,3 - 2,0 1 160,1 + 0,4 - 9,1
Maaöljyn jalostus, maaöljy- 
ja kivihiilituotteiden valmis­
tus — Petroleumraffinering, 
tillverkning av petroleum- 
och kolprodukter 353,354 1 238,4 - 27,3 + 1,6 973,7 - 29,3 - 5,9
Kumi- ja muovituotteiden val­
mistus — Gummi- och plastvaru- 
tillverkning 355,356 287,7 + 11,4 ♦ 13,2 238,2 + 9,1 ♦ 3,1
Savi, lasi- ja kivituotteiden 
valmistus — Ler-, glas och 
stenproduktstillverkning 36 902,6 - 3,7 ♦ 9,6 618,1 - 5,4 - 0,8
Metallien valmistus — 
Metailframställning 37 1 390,3 + 23,2 + 58,5 1 373,5 + 22,1 + 51,0
Metallituotteiden ja koneiden 
valmistus — Metallvaru- och 
maskintillverkning 381,382 3 627,2 + 4,5 + 6,2 2 911,5 + 2,0 - 3,7
Sähköteknisten tuotteiden, 
instrumenttien ym. hienomekaa­
nisten tuotteiden valmistus — .- 
Tillverkning av elektriska 
produkter, instrument o.d. fin- 
mekaniska produkter 383,385 1 517,5 ♦ 5,8 + 19,9 1 220,6 ♦ 1,5 + 7,1
Kulkuneuvojen valmistus — 
Transportmedelstillverkning 384 4 423,5 - 0,6 + 6,1 3 491,7 - 3,3 + 0,5
Muu valmistus — 
Annan tillverkning 390 256,7 + 6,4 + 11,6 212,8 + 1.4 - 1,4
